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2. Two modes of cognition
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3. Dual­process theory and the Harman­Vogel paradox
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4: The implications for closure
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5. Epistemological consequences 
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